
































nuestra	guerra? ¿Cómo terminar nuestra guerra?*
Rafael Ballén Molina, Ph. D**.






























* Artículo producto de la investigación terminada Los males de la guerra. Colombia 1988-2008, que adelantó 
el Grupo Hombre, Sociedad y Estado, reconocido y categorizado por Colciencias. El grupo desarrolla 
la Línea de Investigación teoría política y constitucional, y está adscrito al Centro de Investigaciones 





















































En	esta	 investigación	 se	 combinaron	varios	
métodos,	 aunque	 los	 tres	 básicos	 fueron:	













Perogrullo	 contestaría,	 así,	 sin	 vacilación:	
primero	que	todo,	reconociendo	que	existe	un	
conflicto	armado	en	Colombia.	Es	lo	mismo	
que	 haría	 el	 oncólogo	 honrado	 que	 tiene,	
en	la	sala	de	cirugía,	a	un	paciente	invadido	
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y	 se	 haya	 envilecido	 tanto	 al	 contendiente	
hasta	 llegar	 a	 su	 negación,	 su	 exclusión	 y	
su	desapareción.	El	Estado	no	sólo	compite	
















distintos	 segmentos	 de	 la	 sociedad	 colom-
biana,	este	trabajo	es	el	último	punto	de	 la	






3.1 Existencia del conflicto 
Un	 estudio	 realizado	 por	 la	Universidad	
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cuerpo	 de	 doctrina”,	 en:	Crímenes altruistas. Las 
razones del presidente Uribe para abolir el delito 





































en	 combate	 en	 el	 año;	 “conflicto	 armado	
intermedio”,	 entre	 veinticinco	 y	menos	 de	
mil	muertos	por	año;	“guerra	civil”,	por	 lo	




investigación	Los males de la guerra. Colombia 
1988-2008 formulé	a	los	entrevistados	entre	
otras,	 la	 siguiente	 pregunta:	 “De	 acuerdo	
con	el	estudio	de	la	Universidad	de	Uppsala,	
y,	teniendo	en	cuenta	que	en	nuestro	país	el	
promedio	 de	muertes	 en	 combate	 por	 año	
entre	1989	y	1999	fue	de	cuatro	mil4,	y	últi-
mamente,	de	2.8955,	¿Hay	o	no	un	conflicto	
armado	 interno	 en	Colombia?6	 Absoluta-








umbral	 de	muertos”.7	 En	 relación	 con	 las	
fuentes	de	nuestra	guerra,	señaló:	“Su	origen	
se	 remonta	 a	 la	 violencia	 de	 la	 década	 del	
cincuenta,	aunque	su	fase	más	reciente	puede	





3	 CHERNICK,	Marc.	Acuerdo posible. Solución 
negociada al conflicto armado colombiano. Seis 
décadas de violencia. Veinticinco años de proceso de 
paz.	Bogotá,	Aurora,	2008,	p.	21.
4	 RUIZ,	Bert.	Estados Unidos y la guerra en Colombia. 





6	 BALLÉN,	Rafael.	Los males de la guerra. Colombia 
1988-2008.	Bogotá,	Temis	(en	prensa	2009).
7	 SÁNCHEZ,	 Joaquín	Emilio.	Entrevista	 realizada	
por	Rafael	Ballén,	26	de	junio	de	2008.
8	 Ibíd.








El	 periodista	Carlos	 Lozano,	 señaló:	 “En	
Colombia	 si	 hay	 conflicto	 cuyo	 origen	 se	
remonta	 a	mediados	 del	 siglo	 pasado.	 Sus	
causas	 son	 políticas,	 económicas,	 sociales,	
históricas	 y	 culturales”11.	Vincula	 el	 origen	
del	 conflicto	 a	 los	 problemas	 agrarios:	 “A	
mediados	del	siglo	pasado,	en	Colombia	los	
latifundistas	se	negaron	a	la	Reforma	Agraria	
e	 impidieron	 la	 lucha	popular	por	 la	 tierra	
mediante	 la	 violencia	 ejercida	 por	 grupos	
paramilitares	 de	 la	 época,	 que	 recibían	 los	
nombres	de	‘pájaros’,	‘chulavitas’,	entre	otros.	














malos	 procedimientos	 de	 las	 autoridades	
quienes	 en	 vez	 de	 buscar	 acercamiento	 del	



























































generis,	 un	 conflicto	histórico.	Me	 atrevo	 a	
decir	que	sus	causas	son	estructurales	desde	








contradictorias	 de	 los	Estados	Unidos	 con	
América	Latina”.18	
El	 ex	 Subdirector	 del	Departamento	 de	
Planeación	 y	 profesor	 investigador,	Diego	
Otero,	 respondió,	 así:	 “Sí	 hay	 conflicto	
armado	porque	hay	una	confrontación	entre	
fuerzas	del	Estado	contra	otras	fuerzas	que	









17	 CAICEDO	TURRIAGO,	 Jaime.	 Entrevista	
realizada	 por	Rafael	 Ballén,	 26	 de	 diciembre	 de	
2008.
18	 Ibíd.
19	 OTERO	PRDA,	Diego.	Entrevista	 realizada	 por	
Rafael	Ballén,	26	de	diciembre	de	2009.
20	 Ibíd.
Miguel	 Arturo	 Fajardo,	 ex	 Rector	 de	 la	
Universidad	de	San	Gil	y	Director	del	Centro	




del	 Estado:	 “El	 número	 de	 combatientes	





Pedagógica,	 Alonso	Ojeda	Abad,	 en	 rela-


















Sociedad	 y	Conflicto,	 adscrito	 al	 Centro	
de	 Investigaciones	de	 la	Universidad	Libre,	



































































3.2 Profundización de la guerra
Establecido	que	en	Colombia	existe	un	con-
flicto	armado,	formulé	a	los	entrevistados	esta	
otra	pregunta:	¿Se puede lograr un acuerdo de 
paz duradera o vamos hacia la profundización 





Encuestas	 recientes	 también	muestran	 que	
sigue	habiendo	en	la	sociedad	una	posición	
favorable	a	buscar	salidas	negociadas.28
El	 ingeniero	 Carlos	 Villamil	 Chaux	 res-
pondió,	 así:	 “He	 tratado	 de	 describir	 la	
















un	 clima	 de	 polarización	 y	 radicalización.	
Si	 hay	 posiciones	 neutrales	 frente	 al	 tema,	
la	Iglesia	se	ha	manifestado	en	esta	medida.	
Varios	militares	 han	 ofrecido	 soluciones	
claras,	 pero	 los	 neutrales	 no	 tienen	 peso	
conceptual	ante	la	sociedad”.31
El	 político	 de	 izquierda	 Carlos	 Bula,	 se	
pronunció	 así:	 “No	 estoy	 de	 acuerdo	 con	
ninguna	posición	neutral.	La	 sociedad	civil	
colombiana	y	la	izquierda	democrática	deben	
comprometerse	 con	 una	 posición	 distinta	
de	paz	y	diferente	a	la	del	Estado	y	a	la	de	la	
insurgencia”.32










El	 investigador	Diego	Otero	 señaló:	 “Hay	
una	fuerte	polarización	en	la	sociedad,	pero	
más	por	el	lado	de	los	promotores	de	la	guerra	
que	han	penetrado	 en	 la	 conciencia	 de	 los	
colombianos,	 que	 les	 han	 imbuido	 la	 idea	
que	la	solución	es	la	guerra	y	que	el	diálogo	y	
la	negociación	no	llevan	a	ninguna	parte”.34	
El	 sociólogo	Miguel	Arturo	Fajardo,	 se	 ex-
presó	así	“Las	posiciones	radicales	no	ayudan	
en	el	 tratamiento	del	 conflicto.	Se	 requiere	
capacidad	 para	 reconocer	 los	 derechos	 de	




31	 PRADILLA,	Augusto. Op. cit.




















































gracias	 a	 la	 restricción	de	 la	 posibilidad	de	
tener	 incidencia	 directa	 en	 la	 formulación	
e	 implementación	 de	 soluciones	 efectivas	
originadas	 en	 otros	 sectores	 distintos	 a	 los	
mismos	actores	del	conflicto”.37	




elaboró	Clausewizt:	 debilitar	 al	 enemigo,	
hasta	obligarlo	a	desistir	de	la	guerra,	es	decir	












radical	 la	 doctrina	 de	 Clausewitz,	 como	





38	 CLUSEWITZ,	Carlos.	De la guerra. Tácticas y 
estrategias.	Barcelona,	Idea,	1999,	p.	20.
de	Gobierno	Carlos	Holguín	 dijo	 en	 su	







A	 esos	 bandidos	 hay	 que	 acabarlos	 por	 las	










revista	Cambio 16 de	España,	 y	 difundido	
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40	 MELGAREJO,	 Jorge.	 “Uribe	 se	mueve	 por	 los	
dólares,	nunca	por	los	principios”,	en	Cambio 16,	
España,	 enero	 de	 2009.	 (Divulgado	 en	 Internet	






































Sobre	 la	 situación	de	 las	 Farc	 dijo	 que	 esa	
guerrilla	es	un	“ejército	irregular”	que	man-
tiene	 su	 estructura	 de	 “bloques,	 comandos	















con	 representantes	 del	 gobierno.	Garantías	
de	modo,	 tiempo	 y	 lugar	 como	 lo	 hemos	
señalado	reiteradamente”.42	
3.3 La terminación del conflicto
Como	puede	 observarse,	 de	 las	 dos	 partes	
en	conflicto	–establecimiento	y	guerrilla–,	la	
insurgencia	armada	y	un	sector	del	estable-










de	 acuerdo,	 se	 necesita	 un	 espacio	 para	 el	
diálogo,	así	 sea	entre	el	 ejército	vencedor	y	
el	último	 soldado	del	 ejército	vencido	para	
ponerse	 de	 acuerdo	 en	 cómo	 recoger	 los	
cadáveres	y	los	escombros	de	la	conflagración.	
Aún	 así,	 para	 quienes	 sostienen	 esa	 tesis,	




la	 inteligencia	humana,	 las	más	 sofisticadas	
tácticas	militares	de	los	ejércitos	colombiano	

































a	 la	 guerrilla	 la	 inteligencia	de	 los	 ejércitos	
estadounidense	y	colombiano?	
En	 los	 albores	 de	 su	 existencia,	 hace	más	
cuarenta	años,	las	Farc	tuvieron	un	momento	
más	difícil	 que	 el	que	 afrontaron	 en	2008.	








































hombres,	 que	 el	 ejército	 colombiano	 hizo	
trizas	en	la	cordillera	Central.	De	ese	revés	dijo	
Marulanda	en	1974:	“Ahora	sí	calculo	que	nos	
hemos	 repuesto	de	 esa	 terrible	 enfermedad	





el	 proceso	 de	 paz,	 estarán	 contemplando?	
“Ahora	–dijo	Jorge	Briceño–	pasarán	algunos	
años	y	volveremos	para	solicitar	varios	depar-




de	 poder	 exigir	 varios	 departamentos	 para	
comenzar	una	nueva	negociación?	¿o	tendrán	










y	 ahora.	 Las	 Farc	 no	pueden	 considerar	 la	
negociación	como	una	rendición,	pues	el	solo	
hecho	de	que	un	ejército	rebelde	permanezca	
en	 el	 escenario	 de	 un	 país	 durante	medio	
siglo	significa	que	su	objetivo	es	de	la	esencia	
misma	de	nuestra	nacionalidad	y	de	nuestros	








44	 ARTETA,	Yesit.	 “Escenarios	 de	 confrontación	 y	
negociación	con	las	Farc”,	en:	Qué, cómo y cuándo 
negociar con las Farc.	 Bogotá,	 Intermedio,	 2008,	
p.	141.







La	 guerrilla	 es	 parte	de	 la	 identidad	nacio-









una	 búsqueda	 de	 equilibrio	 social	 ante	 la	
exclusión	de	 la	 gran	mayoría	 frente	 a	unos	
cuantos	que	manejaban	todo	el	poder	polí-






Si	 el	 cuándo	 es	 ahora,	 surge	 otra	 pregunta	
¿Qué	negociar	con	las	Farc?	En	la	respuesta	
de	monseñor	Gómez	Serna,	así	como	en	los	
puntos	 de	 vista	 expresados	 por	 los	 demás	
entrevistados,	está	la	clave:	“Las	Farc	surgie-
ron	como	una	búsqueda	de	equilibrio	social	
ante	 la	 exclusión	de	 la	gran	mayoría	 frente	
a	unos	cuantos	que	manejan	 todo	el	poder	
político,	 económico	 y	 social”.	 La	misma	
pregunta	–¿Qué	negociar	con	las	Farc?–	se	la	
formularon	 cuatro	 estudiosos	del	 conflicto:	
Alfredo	Rangel,	Yezid	Arteta,	Carlos	Lozano	
y	Medófilo	Medina.	
Tres	 de	 estos	 investigadores	 coinciden	 en	
que	 se	 debe	 partir	 de	 los	 temas	 acordados	
entre	 Pastrana	 y	 las	 Farc,	 denominado	
“Agenda	 común	 por	 el	 cambio	 hacia	 una	
nueva	Colombia”	o	Acuerdo de la Machaca.	
“Siendo	 optimistas	 –dice	 Arteta–,	 no	 se	
trataría	 de	 una	 nueva	 negociación	 de	 paz	














































esenciales	 que	 originaron	 el	 conflicto”.49	
Medina	también	reconoce,	como	uno	de	los	
logros	 del	 proceso	de	 paz	Pastrana-Farc,	 el	
acuerdo	sobre	una	agenda	común:	“Un	logro	
significativo	 y	 temprano	 alcanzado	 por	 las	
partes	en	la	zona	de	distinción	fue	el	acuerdo	
sobre	la	agenda	de	los	diálogos,	en	la	que	se	


































“nuevos	 proyectos	 productivos	 de	 enverga-
dura	 regional”,	 cuyos	 productos	 “podrían	
destinarse	a	los	mercados	de	exportación”.51	
En	 relación	 con	 el	 procedimiento	 a	 seguir	
en	una	negociación	con	las	Farc,	los	cuatro	
ensayistas	 formulan	 diferentes	 puntos	 de	
vista.	 Para	Alfredo	Rangel,	 es	 “impensable	
que	 la	 guerrilla	 vuelva	 a	 tener	 una	 amplia	
zona	desmilitarizada	 bajo	 su	 absoluto	 con-
trol	 armado	 como	ocurrió	 en	 la	 época	 del	
Caguán”.	Es	 posible	 que	 la	 negociación	 se	
realice	fuera	del	país,	y	si	es	en	Colombia	debe	
ser	“bajo	el	control	de	observadores	interna-




una	 concentración	progresiva	 de	 las	 tropas	




para	 lograr	 el	 éxito	 de	 un	 proceso	 de	 paz.	
En	primer	lugar,	tener	una	“moderación	del	






















































con	 el	 acompañamiento	 de	 la	 comunidad	
internacional53.	






medio	de	 la	 guerra”;	 en	 segundo	 lugar,	 “la	
participación	de	otros	países	y	de	las	Naciones	























































































































sociedad	 esa	 patología	 de	 guerra	 que	 se	 ha	






















guerra,	 pero	 sus	 voceros,	 comenzando	 por	
el	jefe	de	Estado	se	empeña	en	decir	que	no	
existe	una	confrontación	armada.
3ª.	Reconocida	 la	 existencia	 del	 conflicto,	
el	 segundo	 paso	 que	 deben	 dar	 quienes	
representan	 los	 distintos	 intereses	 del	 esta-












negociación	con	las	Farc”.	En:	Qué, cómo y cuán-
do negociar con las Farc.	Bogotá,	 Intermedio,	
2008,	p.	141.
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